










光寺で野生フクロウのペリットを 2010 年 6 〜 11 月
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2010 年 6 月 1 日から 11 月 20 日まで、2 週間に
1 回の頻度で 13 回、計 45 個のペリットを採集し、
2012 年 5 月 21 日から 6 月 18 日まで 2 週間に 1 回
の頻度で 5回、計 6個のペリットの採取をおこなっ
た。これらのペリットは母親とそのこども 2 羽の
いずれかによるものと考えられる。2012 年 6 月 18
日以降にも調査をおこなったが、この日を最後に
善光寺ではペリットを採取できなくなった。山梨
日日新聞の記事によると、6 月 14 日までにフクロ
ウのヒナ 2 羽のうち 1 羽が死亡し、母親が育児放
棄したと報道されている 11）。残る 1 羽については

























































2010 年と 2012 年を比較すると、餌動物中に占め
る鳥類の割合が最も多い点は共通していたが（2010











されており、10 〜 11 月は鳥類の捕食が確認されな
かった。2012 年のデータは 5 〜 6 月のみであり、
2010 年と 2012 年のデータの間には動物相の季節変
図 1　甲府善光寺とその周辺の地図。

































2010 年 2012 年
6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 5 月 6 月
ペリット数 26 8 4 2 3 2 2 4
鳥類
ムクドリ 4 　 　 　 　 　 　 　
カワラヒワ 1 　 　 　 　 　 　 　
種不明 12 6 　 1 　 　 1 10
ネズミ科
ドブネズミ 2 1 　 　 　 2 　 　
クマネズミ 1 　 　 1 　 　 　 　
アカネズミ 1 1 1 　 　 　 　 　
ヒメネズミ 　 　 　 1 　 　 　 　
種不明 3 3 　 　 1 　 　 　
モグラ科 種不明 　 　 　 　 　 　 　 2
昆虫類
オオゾウムシ 1 　 1 　 　 　 　 　
クワカミキリ 　 　 　 1 　 　 　 　
種不明 1 　 　 　 　 　 1 　
その他
イヌビワ種子 　 　 　 　 　 　 　 3
人工物 3 2 　 　 　 　 4 1
石 　 　 　 　 　 　 　 1
不明 5 　 3 　 　 　 　 　
図 2 善光寺で 2010 年 6 月と 2012 年 6 月に採集された
ペリットの内容物から推定された餌動物の頭数割
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